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上海会计    2002. 0548
一、内部控制报告的概念
内部控制报告（Management Reporting on Internal


































1992 年，COSO 委员会（Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission）提出《内部控
制—整体框架》的报告，详细讨论了内部控制报告的框
架。但遭到GAO 的批评，认为 CO S O 的报告没有能够有
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